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LQFOXGHSDWWHUQHGWH[WVWUXFWXUHV7KHVHDUHWREHLQWHUSUHWHGDVDSSHOODWLYHDQGSHUVXDVLYHVWUDWHJLHV
RIWKHDXWKRUVLQVWDQFHZKLFKRXJKWWRHVWDEOLVKDUHODWLRQVKLSWRWKHUHDGHUVZKRDUHVXSSRVHGWREH
JXLGHGE\WKLVIRXQGDWLRQ
.ൾඒඐඈඋൽඌ $GYLFH/LWHUDWXUH±1RUPDWLYL]DWLRQ
(LQOHLWXQJ
,PYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJZLUGGHU)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWE]Z1RUPLHUXQJ
LQ5DWJHEHUOLWHUDWXUQDFKJHJDQJHQ*HQDXJHQRPPHQZHUGHQPLWHLQHPGLDFKURQHQ
%OLFNDXIRatgeber zum wissenschaftlichen ArbeitenWH[WVWUXNWXUHOOH0XVWHUKHUDXV
JHDUEHLWHWGLHVLFKDOVKLVWRULVFKVSH]LILVFKHNormierungsstrategien LQWHUSUHWLHUHQ
ODVVHQ
$XIEDXHQGDXIGHQhEHUOHJXQJHQYRQ&KULVWD3LHWKXQG.LUVWHQ$GDP]LN
VRZLHPHLQHQHLJHQHQ8QWHUVXFKXQJHQ1LHPDQQL9JHKWHVKLHUDOVRJUXQGVlW]OLFK
GDUXPGLH1RUPLHUXQJLQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQDOVHLQYLHOVFKLFKWLJHVDXIPHKUHUHQ
(EHQHQSURGXNWLYHV3KlQRPHQ]XEHWUDFKWHQ1HEHQGHULQGLHVHP=XVDPPHQJDQJ
HKHUEOLFKHQ%HWUDFKWXQJYRQHLQHUVHLWVPRUSKRV\QWDNWLVFKHQ0LWWHOQZLH,PSHUDWL
YHQXQG0RGDOYHUEHQRGHUDQGHUHUVHLWVYRQEHVWLPPWHQOH[LNDOLVFKHQ0LWWHOQVFKHLQW
1RUPLHUXQJDXFKPLW%OLFNDXINRPSOH[HUH(EHQHQZLHGLHMHQLJHQGHUWH[WXHOOHQ
6WUXNWXULHUXQJHUIDVVEDU]XVHLQ=XPLQGHVWDQGHXWXQJVZHLVHVROOGLHVLPYRUOLHJHQ
5REHUW1LHPDQQ±-XVWXV/LHELJ8QLYHUVLWlW*LHHQUREHUWQLHPDQQ#JHUPDQLVWLNXQLJLHVVHQGH
 5REHUW1LHPDQQ
GHQ%HLWUDJJH]HLJWZHUGHQZREHLGLH$XVIKUXQJHQLQVJHVDPWQRFKVWDUNYRUOlXILJHQ
&KDUDNWHUKDEHQ.  
(VZLUGGDEHLZLHIROJWYRUJHJDQJHQ=XQlFKVWHLQPDOZHUGHQGLHIROJHQGHQ
$XVIKUXQJHQLQ=XVDPPHQKDQJ]XUHLQVFKOlJLJHQ)RUVFKXQJ]X6SUDFK5DWJH
EHUOLWHUDWXUJHEUDFKW(VZLUGGDEHLLP.HUQGDUXPJHKHQPLWGHQ)UDJHQQDFKGHQ
8QWHUVXFKXQJV]HLWUlXPHQVRZLHGHU1RUPDWLYLWlW]ZHL]HQWUDOH)RUVFKXQJVGHVLGH
UDWDLQGLHVHUYHUJOHLFKVZHLVHMXQJHQOLQJXLVWLVFKHQ)RUVFKXQJVULFKWXQJDXI]X]HLJHQ
YJOGD]XHWZD*UHXOH.HVVHO,P$QVFKOXVVGDUDQZHUGHQ]XQlFKVWGLH
VSH]LILVFKHQ9RUDXVVHW]XQJHQ]XP7KHPD:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUJHNOlUWZRUDXIKLQ
VFKOLHOLFKHLQHNOHLQHGLDFKURQH$QDO\VHYRQ%HLVSLHOHQIROJW
$XVJDQJVSXQNWH±6SUDFK5DWJHEHU
'LHVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKH%HVFKlIWLJXQJPLWGHP7KHPD6SUDFKUDWJHEHUNDQQ
DOVYHUJOHLFKVZHLVHMXQJEHWUDFKWHWZHUGHQ$OEUHFKW*UHXOHHWZDVWHOOWQRFK$QIDQJGHU
HU-DKUHKHUDXVGDVVGHU*HJHQVWDQGHUVWDOOPlKOLFKDXIOLQJXLVWLVFKHV,QWHUHVVH]X
VWRHQVFKHLQWÄ$XVVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHU3HUVSHNWLYHPXVVPDQIHVWVWHOOHQGD
GLH6SUDFKUDWJHEHU±PLWJHULQJIJLJHQ$XVQDKPHQ±IUJHUPDQLVWLVFKH/LQJXLVWHQ
NHLQ7KHPDZDUHQHVDEHUZHQQPLFKGHU6FKHLQQLFKWWUJW]XZHUGHQEHJLQQHQ³
*UHXOH6%HLGLHVHUMXQJHQ%HVFKlIWLJXQJPLW5DWJHEHUOLWHUDWXUODVVHQ
VLFKRIIHQEDU]ZHL$N]HQWHVFKZHUSXQNWPlLJKHUDXVVWHOOHQGLH)UDJHQDFKGHUZeit 
VRZLHGLH)UDJHQDFKGHUNormativität. 
=XQlFKVWHLQPDOVFKHLQWGDV,QWHUHVVHDQ6SUDFKUDWJHEHUQ]XP*URWHLOsprach-
historisch PRWLYLHUW]XVHLQ.DWMD.HVVHOVLHKWGLH*UQGHKLHUIULQHUVWHU/LQLHLQ
GHP3RWHQWLDOYRQ6SUDFKUDWJHEHUQ$XVNQIWHEHUGDVW\SLVFKH6SUDFKXQGYRUDO
OHP6SUHFKYHUKDOWHQLQIUKHUHQ(SRFKHQJHEHQ]XN|QQHQYJO.HVVHO6
6SUDFKUDWJHEHUGLHQHQLQVRIHUQDOV4XHOOHQIUKLVWRULVFKH6SUHFKSUDNWLNHQXQGKLV
WRULVFKHV6SUDFKZLVVHQGLHVRQVWQXUVFKZHU]XJlQJOLFKVLQG8QWHUVXFKWZHUGHQ
LQGLHVHP=XVDPPHQKDQJUHFKWXQWHUVFKLHGOLFKH6XEVRUWHQZLHEVSZ%ULHIXQG
6WLOOHKUHQ5HGHXQG5KHWRULNUDWJHEHUYJOHWZD1LFNLVFK6FKPLGW:lFKWHU
RGHU$QVWDQGVOHKUHQXQG.RPSOLPHQWLHUEFKHUYJOHWZD/LQNH
6SUDFKUDWJHEHUDXVGHUMQJHUHQ=HLWDOVRHWZDDXVGHPVSlWHQ-DKUKXQGHUWRGHU
VRJDU-DKUKXQGHUWVSLHOHQGDJHJHQHLQHHKHUXQWHUJHRUGQHWH5ROOH+LHU]XILQGHQ
௒ 'LHhEHUOHJXQJHQJHKHQDXVHLQHPJU|HUDQJHOHJWHQ3URMHNWPLWNXOWXUWKHRUHWLVFKHP6FKZHU
SXQNWKHUYRUGDVYRQGHU9RONVZDJHQ6WLIWXQJJHI|UGHUWZLUG'HU1DPHGHV3URMHNWHVODXWHW(LQ]DKQ
ORVHU7LJHU"hEHUGLH(QW.ULWLVLHUXQJGHVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6XEMHNWV
௒*HQDXJHQRPPHQPVVWHPDQZRKOYRQ6SUDFKXQG.RPPXQLNDWLRQVUDWJHEHUQVSUHFKHQZRUDXI
LFKKLHUGHU(LQIDFKKHLWKDOEHUYHU]LFKWHQP|FKWH(LQHQlKHUH%HJULIIVEHVWLPPXQJ]X6SUDFKUDWJHEHUQ
HUIROJWZHLWHUXQWHQ
௒(LQHQVHKUJXWHQhEHUEOLFNEHUGHQ)RUVFKXQJVVWDQGELHWHW.DWMD.HVVHO6II
Ratgeberliteratur und Strategien der Normierung – am Beispiel von Wissenschaftsratgebern
VLFKEVSZGLH$UEHLWHQYRQ*HUG$QWRV$OEUHFKW%UHPHULFK9RV
XQG.DWMD.HVVHO,QGLHVHP5DKPHQVFKHLQWGHUPHWKRGLVFKH6FKZHUSXQNW±LQ
HUVWHU/LQLH±GDUDXI]XOLHJHQHLQV\QFKURQHV%LOGKLQVLFKWOLFKGHVMHZHLOLJHQLQWHU
HVVLHUHQGHQ*HJHQVWDQGHV]X]HLFKQHQ6\VWHPDWLVFKHGLDFKURQH8QWHUVXFKXQJHQPLW
*HJHQZDUWVEH]XJOLHJHQGDJHJHQHKHUQLFKWYRUZREHLKLHUPLWsystematischJHPHLQW
LVWGDVVVLFKGDV.HUQLQWHUHVVHGHUMHZHLOLJHQ)UDJHVWHOOXQJEHUHLWVHQWVSUHFKHQGH[SOL
]LWLQGHUPHWKRGLVFKHQ7H[WDXVZDKOQLHGHUVFKODJHQZUGH5.DWMD.HVVHOHWZDQLPPW
LQLKUHUJUXQGVlW]OLFKV\QFKURQDXVJHULFKWHWHQXQGJHJHQZDUWVEH]RJHQHQ6WXGLH]X
.RPPXQLNDWLRQVUDWJHEHUQ]ZDUJHJHQ(QGHQRFKHLQHQKLVWRULVFKHQ)RNXVHLQXP
VLFKDXIGLHÄ6XFKHQDFKGHQ$QIlQJHQ³.HVVHO6EHL*HVSUlFKVXQG
$QVWDQGVOHKUHQ]XEHJHEHQ'LHVVFKHLQWMHGRFKLQHUVWHU/LQLHH[HPSODULVFKHQ&KD
UDNWHU]XKDEHQXQGQLFKWGHQ.HUQLKUHUhEHUOHJXQJHQGDU]XVWHOOHQ'HUXQWHUVXFKWH
=HLWUDXPYRQGHU0LWWHGHVELV]XP(QGHGHV-DKUKXQGHUWVZLUGYRUGLHVHP
+LQWHUJUXQGPLW%OLFNDXIGLH7H[WDXVZDKOGHQQDXFKQXUVSRUDGLVFKDEJHGHFNWXQG
LQVRIHUQDXFKQLFKWZLUNOLFKV\VWHPDWLVFKDQDO\VLHUWYJO.HVVHO6I
1HEHQGLHVHPVSUDFKKLVWRULVFKHQ$N]HQW]HLJWVLFKDXVPHLQHU6LFKWHLQZHLWHUHU
6FKZHUSXQNWEHLGHU(UIRUVFKXQJYRQ6SUDFKUDWJHEHUQ)DVWQDWXUJHPlUFNWEHLGHU
%HVFKlIWLJXQJPLW5DWJHEHUWH[WHQGLH)UDJHQDFKGHU1RUPLHUXQJE]ZGHU3UlVNULSWLRQ
LQGHQ9RUGHUJUXQG$OVHLQH)RUPGHU,QVWUXNWLRQVWH[WH]HLFKQHQVLFK5DWJHEHUGXUFK
GLH*UXQGIXQNWLRQHQGHUInformation und der Appellation DXVYJO0|KQDXFK
*UHXOH	.HVVHO6I*HUDGHPLW%OLFNDXIGLHDSSHOODWLYH)XQNWLRQZLUG
GHXWOLFKGDVVHVJHZLVVHUPDHQ]XGHQ.HUQDXIJDEHQYRQ5DWJHEHUWH[WHQJHK|UWDXI
LKUH5H]LSLHQWHQHLQ]XZLUNHQGLHVHDQ]XOHLWHQZLHDXFKDXVGHUIROJHQGHQSRLQ
WLHUWHQ'HILQLWLRQYRQ6SUDFKUDWJHEHUQYRQ$OEUHFKW*UHXOHKHUYRUJHKWÄ(LQ6SUDFK
UDWJHEHULVWHLQ%XFKLQGHP5DWVFKOlJH]XP*HEUDXFKGHU0XWWHUVSUDFKHJHJHEHQ
ZHUGHQRGHULQGHP]XP*HEUDXFKGHU0XWWHUVSUDFKHangeleitet wird³*UHXOH
6+HUYRUKHEXQJYRQ51,QGLHVHPDSSHOODWLYHQ$QOHLWXQJVFKDUDNWHUYRQ
6SUDFK5DWJHEHUWH[WHQVWHFNWRIIHQVLFKWOLFKHLQHJHZLVVH7HQGHQ]]XU1RUPDWLYLWlW
XQGVRYHUZXQGHUWHVQLFKWGDVVGLH)UDJHQDFKGHU1RUPVRZLHQDFKGHP$XVPD
௒0LW%H]XJDXI6WLOOHKUHQVWHOOHQHWZD*UHXOHXQG.HVVHO6IHVWGDVVÄEHVRQGHUV6WLO
OHKUHQGHVXQG-KV>«@NDXPEHDFKWHW³*UHXOH	.HVVHO6ZXUGHQ
5௒(LQHLQWHUHVVDQWH$XVQDKPHVWHOOW/DZGDU
௒+LHUPLWP|FKWHLFKQDWUOLFKQLFKWEHKDXSWHQGDVVGLHKLVWRULVFKH$QDO\VHEHL.HVVHOLQLUJHQGHLQHU
)RUPXQGXUFKGDFKWVHL,FKP|FKWHOHGLJOLFKDQGHXWHQGDVVHVVLFKEHLLKUHU$UEHLWQLFKWXPHLQH]HQWUDO
GLDFKURQDQJHOHJWH6WXGLHKDQGHOW
௒*UHXOH	.HVVHOZHLVHQPLW%H]XJDXI6FKPLGW:lFKWHU6IIGDUDXIKLQGDVVPDQPLW
%OLFNDXI6WLOOHKUHQDXFKYRQHLQHU8QWHUKDOWXQJVIXQNWLRQDXVJHKHQPVVWH6LHVHKHQ±EHL6WLOOHKUHQ±
JHJHQZlUWLJVRJDUHLQH'RPLQDQ]GHUÄGHODFWHUH³ GK8QWHUKDOWXQJLP6LQQHYRQ9HUJQJHQEHUHLWHQ
*UHXOH	.HVVHO60|JOLFKHUZHLVHVWHKWDEHUGLHVH8QWHUKDOWXQJVIXQNWLRQnicht neben den 
*UXQGIXQNWLRQHQInformation und Appellation9LHOOHLFKWOlVVWVLHVLFKYLHOPHKUHKHUals TeilGHUDSSHOOD
WLYHQ)XQNWLRQEHWUDFKWHQLQGHP6LQQHGDVVGDV8QWHUKDOWHQHLQH9DULDQWHGHV(LQZLUNHQVXQG/HLWHQV
YRQ3HUVRQHQGDUVWHOOW
 5REHUW1LHPDQQ
GHU1RUPDWLYLWlWLQ5DWJHEHUWH[WHQVWHWVYRQQHXHPJHVWHOOWZLUGZLHGLHIROJHQGHQ
]ZHL%HLVSLHOHYRQ0RQWDQGRQXQG$QWRV]HLJHQYJOGD]XDXFK.HVVHO6
2IWIUDJWPDQVLFKREHVVLFKGDEHLXPHLQHeinfache BeschreibungYRQ9HUKDOWHQVZHLVHQKDQGHOW
(und deren RegelungRGHUREGLH%FKHUZHLWGDYRQHQWIHUQW9HUKDOWHQVZHLVHQdarzustellen, 
HLQIdeal anstreben und Regeln formulierenGLH]ZDUDOV5LFKWSXQNWHGLHQHQDEHUQRFKOlQJVW
QLFKWHUUHLFKWVLQG0RQWDQGRQ6+HUYRUKHEXQJHQYRQ51
%HLVHLQHU%HVSUHFKXQJGHVMHZHLOLJHQ9HUKlOWQLVVHVYRQ/LQJXLVWLNRGHUÄ/DL
HQ/LQJXLVWLN³]X1RUPDWLYLWlWE]Z3UlVNULSWLRQKHEW*HUG$QWRVJUXQGVlW]OLFK±XQG
ZRKO]XUHFKW±KHUYRUGDVVGLHÄ/DLHQ/LQJXLVWLN³QLFKWSHUVHXQGDEVROXWSUlVNULS
WLYE]ZQRUPDWLYXQGGLH/LQJXLVWLNGHPJHJHQEHUDXFKQLFKWSHUVHXQGDEVROXW
GHVNULSWLYVHLÄ3UlVNULSWLYLWlWLPDOOJHPHLQHQXQG1RUPDWLYLWlWLPVSH]LHOOHQLVW
HWZDVZRUDQEHLGH/LQJXLVWLNHQ±ZHQQDXFKLQVHKUXQWHUVFKLHGOLFKHU*HZLFKWXQJ
XQG)XQNWLRQ±WHLOKDEHQ³$QWRV69RUGHP+LQWHUJUXQGGLHVHUGLIIH
UHQ]LHUWHQ%HWUDFKWXQJVSULFKW$QWRVGHUÄ/DLHQ/LQJXLVWLN³XQGGHPQDFKDOVRHWZD
6SUDFKUDWJHEHUQGLH5ROOHQDOVVRZRKOÄNormüberwacher³ZLHDXFKÄNormsetzer³
$QWRV6]X
:DVEHLGHU)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWYRQ5DWJHEHUWH[WHQLQVJHVDPWDXIIlOOWLVW
QLFKWQXUGLHRIIHQVLFKWOLFKHhEHUHLQVWLPPXQJGDUEHUGDVV5DWJHEHU±LQLUJHQGHLQHU
)RUP±LUJHQGHWZDVPLW1RUPDWLYLWlW]XWXQKDEHQPVVHQ1HEHQGLHVHP(LQNODQJ
]HLJWGLH%HVFKlIWLJXQJPLWGHP7KHPDDOOHUGLQJVDXFKHLQHJHZLVVH'LIIXVLRQZDV
GLHEHJULIIOLFKHXQGWHUPLQRORJLVFKH(LQRUGQXQJEHWULIIW$XVPHLQHU6LFKWPDFKWHV
GXUFKDXVMHZHLOVHLQHQ8QWHUVFKLHGREPDQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJHWZDYRQDe-
skription, von Darstellung, von Normativität, von Präskription, von Regelung E]Z
Regelformulierung oder von IdealisierungVSULFKW'LIIXVLRQEHVWHKWP(DXFKGDULQ
ZRUDXIGLH=XVFKUHLEXQJGHU1RUPDWLYLWlWMHZHLOVJHULFKWHWLVW*HKWHVXPGLH1RUPD
WLYLWlWGHU7H[WHLQVJHVDPW"8PHLQ]HOQH7H[WDEVFKQLWWH"8PHLQ]HOQH6lW]H"2GHUJHKW
HVHWZDXPVRHWZDVZLHGLH,QWHQWLRQGHV$XWRUV"'DPLW]XVDPPHQKlQJWGLH)UDJH
ZRUDQPDQGLH1RUPDWLYLWlWNRQNUHW±DOVRDXIGHU2EHUIOlFKH±IHVWPDFKHQNDQQ
$QHLQ]HOQHQJUDPPDWLVFKHQ)RUPHQ"$Q)RUPXOLHUXQJHQ"$Q6SUHFKDNWHQ"2GHU
DQGHQLQ9RUZRUWHQ]XP$XVGUXFNJHEUDFKWHQ$EVLFKWHQGHV$XWRUV":RUDQJHQDX
PDFKWPDQDOVRIHVWGDVVXQGLQZLHIHUQHLQ5DWJHEHUWH[WQRUPDWLYLVW"(VEHVWHKWLQ
GLHVHP=XVDPPHQKDQJDOVRRIIHQVLFKWOLFKHLQJHZLVVHU%HGDUIDQPHKU3Ul]LVLHUXQJ
6RZRKOGLHVNL]]LHUWH*UXQGSUREOHPDWLNEHLGHU)UDJHQDFK1RUPDWLYLWlWDOV
DXFKGLHVSUDFKJHVFKLFKWOLFKH6FKZHUSXQNWVHW]XQJVWHOOHQ$QVDW]SXQNWHIUGLH%H
௒'LHVVROOMHGRFKNHLQHVZHJVVXJJHULHUHQGDVVGLHHLQ]HOQHQ$QVlW]HDOVRHWZD$QWRVLQVLFKLPPHU
HLQHLQNRKlUHQWH%HJULIIVXQG7HUPLQRORJLHYHUZHQGXQJDXIZHLVHQZUGHQ0LUJHKWHVKLHUYLHOPHKUXP
GDV)RUVFKXQJVIHOG]X5DWJHEHUOLWHUDWXULQVJHVDPW,PhEULJHQZLUGDXFKLQGHPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJGDV
3UREOHPHLQHUKHWHURJHQHQ%HJULIIVXQG7HUPLQRORJLHZDKOQLFKWJHO|VW'LHVZUGHJU|HUHQDUJXPHQ
WDWLYHQ$XIZDQGEHQ|WLJHQGHUKLHUQLFKW]XOHLVWHQLVW'HURELJH+LQZHLVDXIGLH'LIIXVLRQGLHQWDOVRLQ
HUVWHU/LQLHGHP$XI]HLJHQHLQHURIIHQNXQGLJUHFKWZHLWJHKHQGHQ*UXQGSUREOHPDWLNEHLGLHVHP*HJHQVWDQG
Ratgeberliteratur und Strategien der Normierung – am Beispiel von Wissenschaftsratgebern
VFKlIWLJXQJPLW5DWJHEHUOLWHUDWXULQGHPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJGDU+LQ]XNRPPW
HLQGULWWHU$VSHNWGHUEHLGHU%HVFKlIWLJXQJPLW5DWJHEHUOLWHUDWXUJUXQGVlW]OLFK]X
ZHQLJEHDFKWHW]XZHUGHQVFKHLQW2IIHQEDUOLHJWGHU+DXSWIRNXVGHUOLQJXLVWLVFKHQ
8QWHUVXFKXQJHQDXISprachUDWJHEHUXQGVRPLWDXIGHU9HUPLWWOXQJYRQSprachZLVVHQ
DQLQWHUHVVLHUWH/DLHQ'HPJHJHQEHUVFKHLQWGLH$XIDUEHLWXQJYRQ5DWJHEHUOLWHUDWXU
GLHVLFKQLFKWPLWGHP*HJHQVWDQG6SUDFKHXQG.RPPXQLNDWLRQEHVFKlIWLJWZHQLJHU
]HQWUDO]XVHLQZLHDXFK.DWMD.HVVHOEHWRQWÄ6SUDFKUDWJHEHUVLQGHLQ8QWHUW\SXVGHU
6DFKEXFKJDWWXQJ5DWJHEHUAuch die Ratgeber allgemein sind noch nicht sprachwis-
senschaftlich untersucht³.HVVHO6$QP'LHVHVOLQJXLVWLVFKH'HV
LQWHUHVVHLVWLQVRIHUQHLQZHQLJYHUZXQGHUOLFKDOV5DWJHEHUOLWHUDWXUJHJHQZlUWLJ±LQ
HLQHUVLFK]XQHKPHQGDXVGLIIHUHQ]LHUHQGHQVSH]LDOLVLHUHQGHQXQGDOVKRFKNRPSOH[
HPSIXQGHQHQ*HJHQZDUW±LQGHQZHVWOLFKHQ*HVHOOVFKDIWHQPHKUXQGPHKU5HOHYDQ]
]XEHVLW]HQVFKHLQW6DORSSIRUPXOLHUW5DWJHEHUJLEWHVJHJHQZlUWLJIUDOOHVXQGMH
GHQ6LHVFKHLQHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJHLQJHZLVVHV%HGUIQLVQDFK2ULHQWLHUXQJ
XQG/HLWXQJ]XEHIULHGLJHQ
9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGVROOHQLQGHPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJ±]XPLQGHVWDQVDW]
ZHLVH±hEHUOHJXQJHQ]XHLQHU6WXGLHYRUJHVWHOOWZHUGHQLQGHUHLQHJHJHQZDUWVEH
]RJHQHGLDFKURQH8QWHUVXFKXQJYRQRatgebern zum wissenschaftlichen Arbeiten vor
JHQRPPHQZXUGH%HLGLHVHQ7H[WHQKDQGHOWHVVLFKQXUWHLOZHLVHXPSprachUDWJHEHU
LPHQJHUHQ6LQQHGDLQLKQHQ]ZDUDXFKPLWXQWHUGDV9HUIDVVHQZLVVHQVFKDIWOLFKHU
7H[WHEHKDQGHOWZLUG6WUHQJJHQRPPHQJHKHQGLHVH7H[WHDEHUEHUGLH9HUPLWWOXQJ
YRQ6SUDFKXQG.RPPXQLNDWLRQVZLVVHQKLQDXVXQGVLQGLQVRIHUQYLHOOHLFKWHKHUDOV
DOOJHPHLQHQLFKWVSUDFKOLFKH5DWJHEHULPRELJHQ6LQQH]XEHWUDFKWHQ'HU+DXSWIRNXV
VROOKLHUDXIGHU)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWVROFKHU:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUOLHJHQ'LH
JHQDXHQ+LQWHUJUQGHVHLHQLP)ROJHQGHQGDUJHOHJW
:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUXQG1RUPLHUXQJ
'LHIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQJHKHQDXIhEHUOHJXQJHQ]XUFNGLHLFKLQ1LHPDQQ
L9YRUJHVWHOOWKDEH(EHQVRZLHGRUWVFKOLHHLFKKLHUDQGHULQWHUHVVDQWHQ8QWHU
VXFKXQJ]X$QOHLWXQJHQ]XPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQYRQ.LUVWHQ$GDP]LNXQG
&KULVWD3LHWKDQZREHLLFKPLFKLP)ROJHQGHQDXVVFKOLHOLFKDXIGHQ1RUPD
WLYLWlWVDVSHNWNRQ]HQWULHUHQZHUGH(VJHKWKLHUDOVRZHQLJHUGDUXPGLHhEHUOHJXQ
JHQYRQ$GDP]LNXQG3LHWKHUVFK|SIHQG]XGLVNXWLHUHQ9LHOPHKUVROOHQDXVJHKHQG
YRQLKUHQ$XVIKUXQJHQ]X1RUPXQG1RUPDWLYLWlWHLQ0HKUHEHQHQDQVDW]YRUJHVWHOOW
XQGVSH]LHOOHLQH3HUVSHNWLYHKLQVLFKWOLFKQRUPLHUHQGHU7H[WVWUXNWXULHUXQJVPXVWHU
VNL]]LHUWZHUGHQ
'LHLP)ROJHQGHQ]XGLVNXWLHUHQGHQ3KlQRPHQHVWHOOHQHLQHQNOHLQHQ$XVVFKQLWW
DXVHLQHUJU|HUDQJHOHJWHQ6WXGLHGDULQGHU:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUDXVGHU=HLWYRU
PLWHEHQVROFKHQDXVGHQ-DKUHQXPV\VWHPDWLVFKXQGDXVYHUVFKLHGHQHQ
 5REHUW1LHPDQQ
3HUVSHNWLYHQDQDO\VLHUWXQGLQHLQHPNXOWXUWKHRUHWLVFKHQ5DKPHQGLVNXWLHUWZHUGHQ
'LH%HDUEHLWXQJGHVVSH]LILVFKHQ*HJHQVWDQGVGHUYRUOLHJHQGHQ8QWHUVXFKXQJLVWLQ
GLHVHP5DKPHQQRFKQLFKWZHLWIRUWJHVFKULWWHQZHVKDOEGLHIROJHQGH'DUVWHOOXQJHKHU
VNL]]HQKDIWHQLOOXVWUDWLYHQXQGZHQLJHUV\VWHPDWLVFKHQ&KDUDNWHUKDW
9LHOVFKLFKWLJNHLWGHU1RUPLHUXQJ
,QGHULQVJHVDPWVHKULQVWUXNWLYHQNRQWUDVWLYHQ6WXGLHYRQ3LHWKXQG$GDP
]LNZLUGXQWHUDQGHUHPDXFKGHU)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWQDFKJHJDQJHQ
Ä'D$QZHLVXQJVWH[WH5HJHOQIRUPXOLHUHQVWHOOWGLH)UDJHZHUGLHQRUPVHW]HQGH,Q
VWDQ]LVWZLHVLHHLQJHEUDFKWZLUGXQGPLWZHOFKHU9HUELQGOLFKNHLWGLH$QZHLVXQJHQ
IRUPXOLHUWZHUGHQHLQHQZLFKWLJHQ)DNWRUEHLGHU%HXUWHLOXQJGDU³3LHWK	$GDP
]LN6I'DIUULFKWHQGLH$XWRULQQHQHLQHQ]HQWUDOHQ%OLFNXQWHUDQGHUHP
DXIGLHÄ1RUPYRUVWHOOXQJHQ³GHU$XWRUHQYRQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQLQGHPVLHGLH
VHOEVWUHIOH[LYHQ'DUVWHOOXQJHQLQGHQ9RUZRUWHQEHWUDFKWHQ(VJHKWGDEHLDOVRXP
GLHPHWDNRPPXQLNDWLYH6HOEVWHLQVFKlW]XQJGHU$XWRUHQLQZLHIHUQVLHLKUH5DWJHEHU
DXVIKUXQJHQDOVQRUPDWLYELQGHQGYHUVWDQGHQZLVVHQZROOHQ1HEHQGLHVHPVHOEVWUH
IOH[LYHQ%OLFNZLUGLQGHU6WXGLHDXFKDQDO\VLHUWZLH$XIIRUGHUXQJHQIRUPXOLHUWVLQG
GKGLH1RUPDWLYLWlWZLUGDQHLQ]HOQHQVSUDFKOLFKHQE]ZJUDPPDWLVFKHQ)RUPHQ
IHVWJHPDFKW3LHWKXQG$GDP]LNJHKHQGDEHLGDYRQDXVGDVVGLHÄ9HUELQGOLFKNHLWGHU
1RUPHQ>«@DXFKGDUDQHUNHQQEDU>LVW@ZLHGLH$QZHLVXQJHQLPHLQ]HOQHQIRUPXOLHUW
VLQG³3LHWK	$GDP]LN62IIHQVLFKWOLFKUHFKWEHOLHEWHJUDPPDWLVFKH0LWWHO
VLQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJHWZD,PSHUDWLYH+DOEPRGDOHGHRQWLVFKH0RGDOYHUEHQ
HWFYJO3LHWK	$GDP]LN6
$XVJHKHQGYRQGLHVHQhEHUOHJXQJHQ]X1RUPHQXQG1RUPLHUXQJLQ:LVVHQVFKDIWV
UDWJHEHUQKDEHLFKLQ1LHPDQQL9HU|UWHUWLQZLHIHUQJHUDGHLVROLHUWH3HUVSHNWLYHQ
DXIHLQ]HOQH(EHQHQDOVRHWZDGLH(EHQHGHU/H[LNRGHUGHU0RUSKR6\QWD[EHLGHU
)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWYRQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQ]XWUJHULVFKHQ(UJHEQLVVHQ
IKUHQN|QQHQ2KQHGLHVKLHULP(LQ]HOQHQQDFK]HLFKQHQ]XN|QQHQP|FKWHLFK]XU
,OOXVWUDWLRQGLHVHU3UREOHPDWLNOHGLJOLFKNXU]DXI]ZHL%HLVSLHOHDXVPHLQHU6WXGLH
KLQZHLVHQ
D0LW]lKHU$XVGDXHUGLHVLFKGXUFKDQIlQJOLFKHQ0LHUIROJQLFKWLQGHUhEHU]HXJXQJYRQ
der 0DFKWGHU:LHGHUKROXQJEHLUUHQOlWNDQQ$XHURUGHQWOLFKHVHU]ZXQJHQZHUGHQ. Aber 
GDVLVWLP*UXQGH6DFKHGHV:LOOHQV'DVVROOWHQLHPDQGEHUGHQ$QNQGLJXQJHQQRFKVREH
VRQQHQYRUJHKHQGHU9HUIDVVHUYHUJHVVHQ$XFKGLHJHGLHJHQVWHÃ:LOOHQVVFKXOXQJµHUVSDUWGRFK
NHLQHPGLH0KHGHU6HOEVWEHUZLQGXQJHU+H\GH
b) 6FKODJHQ6LHGRFKPDOGHQ%HJULIIÃ3URNUDVWLQDWLRQµQDFKGDVLVWZDV6LHJHUDGHWXQ%HVVHU
LVW%HJUHQ]HQ6LH,KUH7lWLJNHLWHQ9HUELHWHQ6LHVLFKQLFKWGHQ)HUQVHKHUHLQ]XVFKDOWHQDEHU
VWHOOHQ6LHVLFKHLQHQ:HFNHU>«@DXIHLQHEHVWLPPWH=HLWGDQQPDFKHQ6LHGLH*ORW]HZLHGHU
Ratgeberliteratur und Strategien der Normierung – am Beispiel von Wissenschaftsratgebern
aus. 7HLOHQ6LHGHQ7DJDXILQ=HLWIHQVWHUIUV3XW]HQXQGNODUH=HLWHQIUGLH$EVFKOXVVDUEHLW. 
HU:HEHU6
'LHVH*HJHQEHUVWHOOXQJVROODXI]HLJHQLQZLHIHUQLVROLHUWH3HUVSHNWLYHQDXI1RU
PDWLYLWlW]XHLQVHLWLJHQ(UJHEQLVVHQIKUHQN|QQHQ0DFKWPDQHWZDGDV1RUPLH
UXQJVSRWHQWLDOHLQHV7H[WHVPRUSKRV\QWDNWLVFKIHVWDQGHU+lXILJNHLWGHUYHUZHQGHWHQ
,PSHUDWLYHE]ZIXQNWLRQDOHQbTXLYDOHQWHGDQQZUGH%HLVSLHOEDOVVHKUQRUPDWLY
XQG%HLVSLHODGDJHJHQDOVQLFKWQRUPDWLYJHOWHQ%HVWLPPWPDQGHPJHJHQEHUGDV
QRUPLHUHQGH3RWHQWLDODQKDQGGHUYHUZHQGHWHQOH[LNDOLVFKHQ0LWWHOGDQQN|QQWHPDQ
%HLVSLHODZHJHQGHU'RPLQDQ]YRQ:|UWHUQPLW:LOOHQVXQG=ZDQJVVHPDQWLNDOV
QRUPDWLYXQG%HLVSLHOEGDJHJHQQLFKWQRUPDWLYHLQRUGQHQ2IIHQVLFKWOLFKNDQQGLH)UD
JHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWEHL:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQQLFKWEHULVROLHUWH3HUVSHNWLYHQ
EHDQWZRUWHWZHUGHQ(VVLQGIROJOLFKPHKUHUH(EHQHQ]XJOHLFK]XEHUFNVLFKWLJHQ±
XQGYRUDOOHPDXFKZHLWHUH(EHQHQGLHJOREDOHUDQVHW]HQ:DVDEHULVWGDPLWJHPHLQW"
9RUGHP+LQWHUJUXQGGHU±KLHUQXUDQJHGHXWHWHQ±3UREOHPDWLNKDEHLFKPLFKLQ1LH
PDQQL9IUHLQ0HKUHEHQHQPRGHOODXVJHVSURFKHQGDVPDQZLHIROJWDQRUGQHQN|QQWH
$EE0HKUHEHQHQPRGHOO]XU1RUPDWLYLWlWYRQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQYJO1LHPDQQL9
2KQHGLH+LQWHUJUQGHGHV0RGHOOVLP(LQ]HOQHQ]XEHVSUHFKHQOlVVWVLFKDOV
.HUQLGHHIHVWKDOWHQGDVVGLH1RUPLHUXQJE]Z1RUPDWLYLWlWLQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQ
EHUHLQ=XVDPPHQVSLHOPHKUHUHU(EHQHQEHVWLPPWZHUGHQPVVWH'LHVH(EHQHQ
ODVVHQVLFKGLIIHUHQ]LHUHQLQ0LNURXQG0DNURSHUVSHNWLYHQ1RUPLHUWZHUGHQNDQQ
GHPQDFKDXI0LNURHEHQHQZLHGHU(EHQHGHU0RUSKR6\QWD[RGHUDEHUDXIJOREDOHUHQ
௒0LWGHU=LWLHUZHLVHHU1DPHRGHUHU1DPHVROOGLH(LQRUGQXQJGHUDQDO\VLHUWHQ7H[WHLQ
GLHMHZHLOLJHQ=HLWUlXPHDQJH]HLJWZHUGHQ
 5REHUW1LHPDQQ
0DNURHEHQHQZLHGHU(EHQHGHV,QKDOWV,Q1LHPDQQL9KDEHLFK±YRUGHP+LQWHU
JUXQGHLQHUVXEMHNWLYLHUXQJVWKHRUHWLVFKHQ*HVDPWDUJXPHQWDWLRQ±GDIUSOlGLHUWGDVV
GLH)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWLQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQQLFKWDOOHLQPLW%OLFNDXI
PHKUHUHLQWHUDJLHUHQGH(EHQHQJHVWHOOWZHUGHQPVVWHVRQGHUQGDUEHUKLQDXVDXFK
ausgehendYRQJOREDOHUHQ(EHQHQZLHGHU(EHQHGHV,QKDOWVXPDXIGLHVH:HLVHGLH
REHQDXIJH]HLJWH3UREOHPDWLN]XXPJHKHQXQGDXHUGHPQLFKWYRUVFKQHOO,QWHUSUHWD
WLRQVVSLHOUDXP]XYHUVFKHQNHQ:DVLVWGDPLWZLHGHUXPJHPHLQW"
,QGHUYRQPLUYRUJHQRPPHQHQGLDFKURQHQ8QWHUVXFKXQJYRQ:LVVHQVFKDIWVUDWJH
EHUQKDWVLFKKHUDXVJHVWHOOWGDVV5DWJHEHUDXVHLQHU=HLWYRUDQGHUVIXQNWLRQLHUHQ
DOVJHJHQZlUWLJH.XU]JHIDVVW(V]HLJHQVLFKKLVWRULVFKUHFKWXQWHUVFKLHGOLFKH:HJH
LQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQÄNichtwissenschaftler zu Wissenschaftlern zu machenVLH
DOVRLQGLH:LVVHQVFKDIWVJHPHLQVFKDIW]XLQWHJULHUHQ³3LHWK	$GDP]LN6
+HUYRUKHEXQJYRQ512GHUDQGHUVIRUPXOLHUW(VHQWVWHKHQMHZHLOVXQWHUVFKLHG
OLFKHZLVVHQVFKDIWOLFKH6XEMHNWHGLHDXIXQWHUVFKLHGOLFKH:HLVHJHIRUPWZHUGHQ(LQ
.HUQXQWHUVFKLHGOlVVWVLFKGDEHLPLW%OLFNDXIGLHMHZHLOVXQWHUVFKLHGOLFKHQ*UXQGR
ULHQWLHUXQJHQDXVPDFKHQbOWHUH5DWJHEHUIROJHQHLQHUIdealRULHQWLHUXQJMQJHUH
HLQHURealRULHQWLHUXQJ,QlOWHUHQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQZLUGGLHZLVVHQVFKDIWOLFKH
6XEMHNWKDIWLJNHLWLQGHU5HJHOLQ)RUPYRQ,GHDOLVLHUXQJHQKHUJHVWHOOWZlKUHQGLQJH
JHQZlUWLJHQ5DWJHEHUQHKHUHLQ±VWUDWHJLVFKPDQDJHULDOHU±%OLFNDXIGLHUHDOHQXQG
UHDOLVLHUEDUHQ8PVWlQGHJHULFKWHWZLUGYJO1LHPDQQL98PGLHVH*UXQGXQ
WHUVFKHLGXQJLQGHU6XEMHNW)RUPXQJKHUDXV]XVWHOOHQZDUHV]XQlFKVWHLQPDOQ|WLJGLH
JOREDOH(EHQHGHV,QKDOWV]XXQWHUVXFKHQRKQHYRUDEGHQ%OLFNGXUFK$QDO\VHQDXI
GLH(EHQHQGHU0RUSKR6\QWD[RGHUGHU/H[LNP|JOLFKHUZHLVH]XYHUVWHOOHQ
,PYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJP|FKWHLFKGDUDQQXQPLWHLQHUZHLWHUHQ3HUVSHNWLYHDQVFKOLH
HQ:LHDXVGHPRELJHQ0RGHOOKHUYRUJHKWZHUGHQIUGLH%HVWLPPXQJGHU1RUPDWLYLWlW
YRQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQQLFKWQXU±ZLHEOLFKHUZHLVH±JUDPPDWLVFKH.DWHJRULHQ
RGHUOH[LNDOLVFKH$VSHNWHEHUFNVLFKWLJW1HEHQGLHVHQ(EHQHQXQGGHU(EHQHGHV,QKDOWV
VFKHLQWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXFKGLH%HWUDFKWXQJYRQEHVWLPPWHQ7H[WVWUXNWXUHQ
ORKQHQVZHUW]XVHLQ1RFKSUl]LVHUIRUPXOLHUWPDFKWHVGHQ(LQGUXFNDOVVFKOJHVLFK
GLH±DXIGHU,QKDOWVHEHQHHUPLWWHOWH±6XEMHNWLYLHUXQJVXQWHUVFKHLGXQJideal vs. realDXFK
LQGHU$UWXQG:HLVHGHU*HVWDOWXQJPDQFKHU7H[WDEVFKQLWWHQLHGHUXQG]ZDULQVRIHUQDOV
VLFKEHVWLPPWHMuster der Themenentfaltung]HLJHQLQGHQHQGLH*UXQGXQWHUVFKHLGXQJ
ideal vs. realHLQH]HQWUDOH5ROOHVSLHOWXQGGLHLQVRIHUQJHZLVVHUPDHQDOVStrategien der 
6XEMHNWLYLHUXQJLQWHUSUHWLHUWZHUGHQN|QQHQ'LHVVHLLPIROJHQGHQ$EVFKQLWWVNL]]LHUW
1RUPLHUHQGH6WUDWHJLHQLQGHU7H[WVWUXNWXU
,P)ROJHQGHQVHLHQDOVRVROFKH7H[WDEVFKQLWWHHLQPDOQlKHUEHWUDFKWHWXQGYRU
DOOHPPLW%OLFNDXIGLH)UDJHQDFKGHPVWUDWHJLVFKHQ*HKDOWGLVNXWLHUW(VVHLQRFK
HLQPDOEHWRQWGDVVHVVLFKEHLGHQIROJHQGHQ$XVIKUXQJHQOHGLJOLFKXPHU|UWHUQGH
Ratgeberliteratur und Strategien der Normierung – am Beispiel von Wissenschaftsratgebern
QRFKLQ$UEHLWEHILQGOLFKHhEHUOHJXQJHQKDQGHOW(VJHKWPLULP)ROJHQGHQ±ZLH
EHUHLWVEHWRQW±DOVRHKHUXPHLQHVNL]]HQKDIWH(U|UWHUXQJ
'LHEHLGHQJHZlKOWHQ%HLVSLHOHVWDPPHQ]XPHLQHQDXVHLQHPlOWHUHQXQG]XP
DQGHUHQDXVHLQHPMQJHUHQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHU%HLEHLGHQJHKWHVWKHPDWLVFK
XPGLH=LHOVHW]XQJGLHPLWGHP(UZHUEYRQ.RPSHWHQ]HQEHLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
$UEHLWHQYHUEXQGHQLVWRGHUVHLQN|QQWH%HJLQQHQZLUPLWGHPlOWHUHQ7H[WDXV]XJ
F'DUEHUPVVHQ6LHVLFKHLQPDOLQHLQHUVWLOOHQ6WXQGHJDQ]NODUZHUGHQ.DXPHWZDV
N|QQWHGHQ(UIROJ,KUHU$UEHLWPHKUEHHLQWUlFKWLJHQDOVHLQH6HOEVWWlXVFKXQJEHU,KUH$EVLFKWHQ
(LQH$UEHLWNDQQQXUHUIROJUHLFKVHLQZHQQVLHHLQNODUHV=LHOKDW'LHVHV=LHOZLUGDEHUQLFKW
VFKRQPLWGHP7KHPDEHVWLPPWGD]XJHK|UHQDXFKGLH%HZHJJUQGH,KUHU$UEHLW,FKZHL
GDGLHVH)UDJHQLFKWLPPHUOHLFKW]XEHDQWZRUWHQLVWGHQQ6HOEVWHUNHQQWQLVLVWZHGHUHLQ
IDFKQRFKEHOLHEW$EHUHVKLOIWQLFKWV6LHPVVHQVLFKKLQGXUFKULQJHQHVHUVSDUW,KQHQVSlWHU
ZLUNOLFKYLHOH6FKZLHULJNHLWHQ8PZHJHXQG(QWWlXVFKXQJHQ
(VJLEWVRYLHOH*UQGH*HOGYHUGLHQHQ(LQIOXXQG$QVHKHQJHZLQQHQHLQHEHVVHUH6WHOOXQJ
HUUHLFKHQVHOEVWORVHLQHU6DFKHGLHQHQ.HLQHUGLHVHU*UQGHLVWDQVLFKVFKRQEHVRQGHUVJXW
RGHUVFKOHFKW/HLFKWKLQZLUGPDQFKPDOGHU6FKULIWVWHOOHUGHURIIHQ]XJLEWGDHUYRP(UWUDJ
VHLQHU$UEHLWOHEHQZLOOXQGPXHWZDVYHUDFKWHW'DVLVWIDOVFK, denn HQWVFKHLGHQGLVWGRFK
REVHLQH$UEHLWHUQVWKDIW]XZHUWHQLVW:HUREHUIOlFKOLFKDUEHLWHWKHXWHEHU%OXPHQ]XFKW
XQGPRUJHQEHU-XOLXV&lVDUJHK|UWQDWUOLFKQLFKW]XP.UHLVGHUHUQVWKDIW]XZHUWHQGHQ
*HLVWHVDUEHLWHUHU.OLHPDQQ6
,QGLHVHP7H[WDEVFKQLWWVFKHLQWPLUHLQHHLJHQWPOLFKH=ZHLWHLOXQJYRU]XOLHJHQ
'HU$XWRUEHJLQQWVHLQH$XVIKUXQJHQPLWGHP+LQZHLVGDVVPDQVLFKEHUVHLQH=LHOH
EHLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQEHZXVVWZHUGHQPVVH(UKHEWGHQ6WHOOHQZHUWGLHVHU
%HZXVVWPDFKXQJKHUYRULQGHPHUEHWRQWGDVVNODUH=LHOVHW]XQJHQEHUGHQÄ(UIROJ³
GHU$UEHLWHQWVFKHLGHQ$QVFKOLHHQGVWHOOWHUGHP/HVHUGLHVQRFKPLWHLQHUZHLWHU
JHKHQGHQ%HJUQGXQJGDUGLHPLWHLQHU.RQ]HVVLRQJHJHQEHUHLQHUYHUPHLQWOLFKHQ
/HVHUHLQVWHOOXQJEHJLQQWGLHYRP$XWRUDQWL]LSLHUWZLUGÄ,FKZHLGD«$EHU«³
0LWGLHVHUNRQ]HVVLYHQ$QWL]LSDWLRQGHU/HVHUHLQVWHOOXQJ]HLJWGHU$XWRU%HUHLWVFKDIW
GLHUHDOHQ9RUDXVVHW]XQJHQDQ]XHUNHQQHQXQGGDUDXIHLQ]XJHKHQ$XIGLHVH:HLVH
HU]HXJWHUHLQHJHZLVVH1lKH]XP/HVHU'DUDXIKLQIROJWLQHLQHPQHXHQ$EVDW]HLQH
$XIOLVWXQJYHUVFKLHGHQHUSRWHQWLHOOHUÄ*UQGH³IUZLVVHQVFKDIWOLFKHV$UEHLWHQPLW
GHP=XVDW]GDVVLP*UXQGHDOOHJHQDQQWHQÄ*UQGH³LKUH%HUHFKWLJXQJEHVLW]HQXQG
NHLQHUÄEHVRQGHUVJXWRGHUVFKOHFKW³VHL'HU$XWRUXQWHUVWUHLFKWKLHUDOVRRIIHQNXQGLJ
HLQKRKHV0DDQ7ROHUDQ]GDVPLWHLQHPEHWRQWUHDOLVWLVFKHQXQGZHUWIUHLHQ%OLFN
DXIGLHVHKUYLHOVHLWLJH0RWLYODJH]XPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQHLQKHUJHKW
'LHVHUHDOLVWLVFKHXQGWROHUDQWH+DOWXQJVFKHLQWJDQ]SO|W]OLFKLQV*HJHQWHLOXP
]XVFKODJHQZHQQGHU$XWRUPLWÄ'DVLVWIDOVFKGHQQ³GLHDXVVHLQHU6LFKWZLFKWLJV
WH9RUDXVVHW]XQJEHLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQHLQOHLWHW0LWGHU%HWRQXQJGHU
(UQVWKDIWLJNHLWQLPPWGHU$XWRUQXQH[SOL]LW6WHOOXQJ(UPDFKW±XQPLVVYHUVWlQG
௒'LHVHWH[WXHOOH=ZHLWHLOXQJLVWGXUFKGLHJUDXH0DUNLHUXQJDQJH]HLJW
 5REHUW1LHPDQQ
OLFK±NODUZDVDOV,GHDOHLQHVZDKUKDIWLJHQÄ*HLVWHVDUEHLWHUV³JLOW'LHVHZHUWVHW
]HQGH3RVLWLRQLHUXQJZLUGEHVRQGHUVJXWGDUDQHUVLFKWOLFKGDVVGHU$XWRUKLHUPLW
ernsthaft vs. oberflächlichHLQH'LFKRWRPLVLHUXQJYRUQLPPWPLWGHUHLQHLQGHXWLJHV
'HILQLWLRQVNULWHULXPIUHLQHQLPDJLQLHUWHQXQGDOVRIIHQVLFKWOLFKHUVWUHEHQVZHUWHQ
Ä.UHLVYRQ*HLVWHVDUEHLWHUQ³EHVWLPPWZLUG,P9HUJOHLFK]XGHQYRUDXVJHKHQGHQ
$XVIKUXQJHQHQWVWHKWGXUFKGLHVH'DUVWHOOXQJQXQHLQUHODWLYVWDUNHU%UXFKGHUVLFK
DOVToleranz-Idealmaßstab-KontrastierungEH]HLFKQHQOlVVW'LHVH.RQWUDVWLHUXQJOlVVW
VLFKVRLQWHUSUHWLHUHQGDVVJHUDGHGXUFKGLHDQIlQJOLFKHUHDOLVWLVFKWROHUDQWH+DOWXQJ
PLWGHUGHU$XWRU$XWKHQWL]LWlWXQGHLQHJHZLVVH1lKH]XP/HVHUHWDEOLHUWGLH,GH
DOVHW]XQJLPOHW]WHQ7HLOEHVRQGHUVPDUNDQWKHUYRUVWLFKW'LH,GHDORULHQWLHUXQJGLH
MD±ZLHJHVDJW±IUGLHlOWHUHQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHULQVJHVDPWFKDUDNWHULVWLVFK]X
VHLQVFKHLQWWULWWDXIGLHVH:HLVHXPVRGHXWOLFKHUKHUYRUVLHZLUGVRLQHLQEHVRQGHUV
JUHOOHV/LFKWJHUFNW
'HUDUWLJH.RQWUDVWLHUXQJHQVFKHLQWHVLQGHQlOWHUHQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQKlX
ILJHU]XJHEHQ'HU$XWRUJLEWVLFKGDEHLVWHWV]XQlFKVWWROHUDQWXQGGHXWHWGDPLWGHP
/HVHUDQGDVVHUGLHUHDOHQ8PVWlQGHDQHUNHQQHQXQGQLFKWYRUVFKUHLEHQGDJLHUHQ
P|FKWH,P$QVFKOXVVDQGLHVHDQIlQJOLFKH8QEHVWLPPWKHLWJHKWHUGDQQEHU]X
HLQGHXWLJHQHWZDPRUDOLVFKHQ:HUWVHW]XQJHQXPDXIGLHVH:HLVHHLQ,GHDOYRQ
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU6XEMHNWKDIWLJNHLW]XHWDEOLHUHQ'LHVH,GHDOLVLHUXQJHQZLHGHUXP
HUVFKHLQHQQRUPDWLY'DVIROJHQGHQLFKWQlKHU]XEHVSUHFKHQGH%HLVSLHOVROOGHU,O
OXVWULHUXQJGHVVHQGLHQHQ
G9RUVFKULIWHQLPHLQ]HOQHQJHEHQ]XZROOHQYHUELHWHWVLFKZHQLJVWHQVIUDOOH)UDJHQGHU/H
EHQVZHLVHEHLGHUSHUV|QOLFKHQ9HUVFKLHGHQKHLWGHU0HQVFKHQRKQHKLQYRQVHOEVW-HGHUPX
HLQHYHUQQIWLJHLKP]XWUlJOLFKH/HEHQVIRUPVHOEVWHUSUREHQ$OOHUGLQJV±.|USHUVWlKOXQJLVW
IUMHGHUPDQQHEHQVRXQHUOlOLFKZLHGLH%HIROJXQJGHV5DWVFKODJV*RHWKHVÃ'HU*HLVWPX
QXUQLFKWGHP.|USHUQDFKJHEHQµHU+H\GH
+LQWHUGHPDXIJH]HLJWHQ0XVWHUOlVVWVLFKDXVPHLQHU6LFKWHLQVWUDWHJLVFKHV
UKHWRULVFKHV9RUJHKHQHUNHQQHQGDVLP.HUQDXIGLH$XWRU/HVHU%H]LHKXQJ]LHOW
'HU$XWRUHU]HXJWGXUFKVHLQWROHUDQWUHDOLVWLVFKHV$XIWUHWHQ]XQlFKVW$XWKHQWL]LWlW
XQG*ODXEZUGLJNHLWJHJHQEHUGHP/HVHU(VZLUGHLQH$WPRVSKlUHGHV9HUWUDXHQV
DXIJHEDXWLQGHUGLHDQVFKOLHHQGHQRUPLHUHQGH,GHDOLVLHUXQJEHVRQGHUVZLUNVDPLVW
:LHYHUKDOWHQVLFKGHPJHJHQEHUGLHJHJHQZlUWLJHQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHU"$XFK
EHLLKQHQODVVHQVLFKWH[WXHOOH0XVWHUDXVPDFKHQGLHDOV6WUDWHJLHQLPRELJHQ6LQQHLQ
WHUSUHWLHUWZHUGHQN|QQHQ,KUH6WRULFKWXQJVFKHLQWGDEHLDOOHUGLQJVHLQHHWZDVDQGHUH
]XVHLQXQGVWlUNHUPLWGHUJHQHUHOOHQJHJHQZlUWLJHQ5HDORULHQWLHUXQJHLQKHU]XJHKHQ
H-HGHXWOLFKHU6LHYRU$XJHQKDEHQZDV6LHVHOEVWYRQVLFKXQG,KUHU$UEHLWHUZDUWHQXQGZDV
6LHEHUHLWVLQGIUHLQJXWHV(UJHEQLV]XWXQGHVWRJHQDXHUODVVHQVLFKGLH$UEHLWVVFKULWWHSODQHQ
XQGGHU=HLWDXIZDQGDEVFKlW]HQ
1DWUOLFKVFKUHLWQXQHLQHJDQ]H5LHJHYRQ3URIHVVRUHQDXIGLHDQQHKPHQMHGHU'LSORPDQG
VHL$NDGHPLNHUMHGHU$NDGHPLNHU:LVVHQVFKDIWOHUXQGMHGHU:LVVHQVFKDIWOHUVWHWV%HVWOHLVWXQJHQ
Ratgeberliteratur und Strategien der Normierung – am Beispiel von Wissenschaftsratgebern
YHUSIOLFKWHW,QGHU5HDOLWlWDEHUVROOHQ6LHPLWIHUWLJVHLQ-DKUHLP$XVODQGYHUEUDFKW
KDEHQ3UDNWLNDLQ=HXJQLVIRUPVWDSHOZHLVHYRUZHLVHQELHJEDUXQGIOH[LEHODEHUDXFKJHVWDQGHQ
XQGHUIDKUHQVHLQ8QGYRUDOOHPZLVVHQZRYRQ6LHUHGHQ
'LH$EVFKOXVVQRWH>«@NDQQEHLDOOGHQ1HEHQEHGLQJXQJHQXQWHU8PVWlQGHQLQGHQ+LQWHUJUXQG
WUHWHQ6RPDQFKHUVSlWHUH&KHIVFKDXWDEHUGHQQRFKDXI7KHPDXQG1RWHKLHUOLHJHQ&KDQFHQ
GLH6LHQLFKWYHUJHEHQVROOWHQ:LFKWLJLVWLQMHGHP)DOOGDVV6LHYHUVWDQGHQKDEHQZDV6LHGD
VFKUHLEHQGLHVVROOWHGHU0LQLPDODQVSUXFKDQHLQH6WXGLHQDEVFKOXVVDUEHLWVHLQZHLWHUHN|QQHQ
VLFKHUJHEHQHU:HEHU
$XFKLQGLHVHP%HLVSLHOJHKWHVWKHPDWLVFKGDUXPVLFKEHUGLHHLJHQHQ=LHOHEHLP
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQNODU]XZHUGHQ'LH$XWRULQJLEWVLFKGDEHLYRQ%HJLQQDQ
VHKUUHDOLVWLVFK6LHEHWRQWGDVVGLH5DWVXFKHQGHQVLFKÃYRU$XJHQµIKUHQVROOWHQZDV
sie ‚selbst YRQVLFKµXQGLKUHPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQÃHUZDUWHQµ(VJHKHDOVR
GDUXPLQVLFKKLQHLQ]XK|UHQXQGGLHHLJHQHQZLUNOLFKHQ%HGUIQLVVH]XEHUSUIHQ
XP]XEHVWLPPHQZLHYLHOPDQOHLVWHQE]ZLQYHVWLHUHQP|FKWH(VKDQGHOWVLFKKLHU
LP*UXQGHXPHLQHJDQ]UHDOLVWLVFKH.RVWHQ1XW]HQ.DONXODWLRQ'DV0DGHVVHQ
ZDVPDQLQYHVWLHUWULFKWHWVLFKQDFKJDQ]LQGLYLGXHOOHQ=LHOHQXQG$QVSUFKHQ'LHVHU
NDONXODWRULVFKH&KDUDNWHUVWHKWHLQHU±ELVGDWRQXUDQJHGHXWHWHQ±LGHDOLVLHUWHQ9RU
VWHOOXQJJHJHQEHUEHLGHUSDXVFKDODQJHQRPPHQXQGYRUDXVJHVHW]WZLUGGDVVPDQ
GLHEHVWHXQGYROONRPPHQHZLVVHQVFKDIWOLFKH/HLVWXQJHUEULQJHQP|FKWH
'LHVHUVHKUUHDOLVWLVFKH)RNXVDXIGDVZLVVHQVFKDIWOLFKH$UEHLWHQZLUGGDUDXIKLQ
LPQlFKVWHQ$EVFKQLWWYHUVFKlUIW'LH$XWRULQLPDJLQLHUWGDEHL]XQlFKVWHLQPDOHLQH
ÃJDQ]H5LHJHYRQ3URIHVVRUHQµGLHEHLVRYLHO5HDOLWlWVVLQQDQJHEOLFKÃDXIVFKUHLHQµ
ZUGHZHLOGRFKEHLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQÃVWHWV%HVWOHLVWXQJHQµDQ]XVWUHEHQ
VHLHQ'LHVHULGHDOLVLHUWHQEHVFK|QLJWHQ6LFKWZHLVHGHUÃ3URIHVVRUHQµVHW]WGLH$XWRULQ
GDUDXIKLQGLH5HDOLWlWGHUVWXGHQWLVFKHQ:HOWHQWJHJHQLQGHPVLHGLHUHDOHQ$QIRUGHUXQ
JHQXQG(UZDUWXQJHQIRUPXOLHUWGHQHQ6WXGLHUHQGHVLFKKHXW]XWDJHDXVJHVHW]WVHKHQ
'LH$XWRULQLQV]HQLHUWVLFKKLHUDOVHLQH,QVWDQ]GLHHLQH±DQJHEOLFK±QRUPDOHUZHLVH
YHUVFKZLHJHQH5HDOLWlWGHXWOLFKXQGIUHLKHUDXVEHQHQQWRKQHGLHVH]XEHVFK|QLJHQRGHU
]XYHUNOlUHQ6LHSRVLWLRQLHUWVLFKDXIGLHVH:HLVHJHJHQHLQHQYHUPHLQWOLFKHQSURIHVVR
UDOHQ0DLQVWUHDPXQGVROLGDULVLHUWE]ZIUDWHUQLVLHUWVLFKJOHLFK]HLWLJPLWLKUHQ/HVHUQ
,PGDUDXIIROJHQGHQ$EVFKQLWW]LHKWGLH$XWRULQGDQQ]XQlFKVWHLQPDOGHQ6FKOXVV
DXVGHQYRUDXVJHKHQGHQ$XVIKUXQJHQLQGHPVLHNRQVWDWLHUWGDVVDOOGLHVHUHDOLVWL
VFKHQ8PVWlQGHÃXQWHU8PVWlQGHQµGD]XIKUHQGDVVGLH$EVFKOXVVQRWHEHLGHQ6WX
GLHUHQGHQQLFKWLP9RUGHUJUXQGVWHKW(LQZHQLJZLGHUVSUFKOLFKGD]XIlKUWVLHPLW
GHP±HEHQIDOOVZLHGHUVHKUUHDOLVWLVFKHQ±+LQZHLVIRUWGDVVÄVRPDQFKHUVSlWHUH³
&KHIDEHUYLHOOHLFKWGRFKDXIGLH$EVFKOXVVQRWHVFKDXHQZUGHXQGGDVVGLHVHLQH
&KDQFHVHLGLHPDQQLFKWÄYHUJHEHQVROOWH³6LHVFKOLHWPLWGHU%HWRQXQJHLQHVÄ0L
QLPDODQVSUXFKV³GHQPDQEHLPZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQKDEHQVROOWH(UEHVDJW
UHFKWYDJHGDVVPDQÄYHUVWDQGHQKDEHQ³VROOWHZDVPDQGDVFKUHLEW$XFKPLWGLHVHU
DEVFKOLHHQGHQ=LHOIRUPXOLHUXQJZLUGHLQHDXHURUGHQWOLFKH5HDOLWlWVXQG5HDOLVLHU
EDUNHLWVRULHQWLHUXQJ]XP$XVGUXFNJHEUDFKW
 5REHUW1LHPDQQ
,QGLHVHP%HLVSLHOOLHJWHEHQIDOOV±ZLHREHQ±VRHWZDVZLHHLQH%H]LHKXQJVSIOHJH
VHLWHQVGHU$XWRULQVWDQ]YRU'LH$XWRULQYHUVFKDIIWVLFKPLWKLOIHLKUHVHQWODUYHQGHQ
*HVWXVHLQHUVHLWVDXFKKLHUHLQHJHZLVVH$XWKHQWL]LWlW$EHUGDUEHUKLQDXVHU]HXJWVLH
GXUFKGLH$XIGHFNXQJGHVDQJHEOLFKHQ0DLQVWUHDPGHQNHQVDQGHUHUVHLWVQRFKHLQH$UW
*HJHQ*HPHLQVFKDIWGLHVLFKGXUFKHLQNODUHV:LU'LH6FKHPDGHILQLHUW,QGLHVHU
'LFKRWRPLHVWHKHQDXIGHUHLQHQ6HLWHGLHUHDOLWlWVIUHPGHQ3URIHVVRUHQXQG:LVVHQ
VFKDIWOHUXQGDXIGHUDQGHUHQ6HLWHGLHUHDOLVWLVFKHQ6WXGLHUHQGHQXQGQDWUOLFKGLH
$XWRULQDOVGHUHQ6SUHFKHULQ
0LWGHU)UDWHUQLVLHUXQJPDFKWVLFKGLH$XWRULQDOVR]XHLQHP%HVWDQGWHLOLKUHU
/HVHUJHPHLQVFKDIWGLHVH5ROOHQLPPWVLHHLQLQGHPVLHDXIGLHVWXGHQWLVFKH5HDOLWlW
XQGGLH5HDOLVLHUEDUNHLWSRFKW9RUGLHVHP+LQWHUJUXQGN|QQWHPDQKLHUDXFKYRQ
HLQHURealisierbarkeits-FraternisierungVSUHFKHQ'LHVHV0XVWHUIXQNWLRQLHUWLQGHP
6LQQHGDVVHLQ$XWRUHLQH$XWRU/HVHU*HPHLQVFKDIWHWDEOLHUWGLHGDUDXIJUQGHWGDVV
HUVHLQHU/HVHUVFKDIWHLQH$UWUHDOLVWLVFKHQ6SLHJHOYRUKlOW'D]XJHK|UW]XJOHLFKGLH
$EJUHQ]XQJYRQHLQHP$XHQGDVQLFKW]XGLHVHU$XWRU/HVHU*HPHLQVFKDIWJHK|UW
'LHVHV$XHQZLUGKLHUQHJDWLYDOVUHDOLWlWVIHUQHLGHDOLVWLVFKH7UlXPHUHLXQGLQVR
IHUQDOV]XKRKHQLFKWUHDOLVLHUEDUH(UZDUWXQJSUlVHQWLHUW'LH,GHDOLVLHUXQJZLUGKLHU
GHPQDFKDOV$XVJDQJVSXQNW]XU'LFKRWRPLHELOGXQJXQGLQVRIHUQ]XU(WDEOLHUXQJGHU
*HPHLQVFKDIWJHQXW]W$XFKGLHVHU)DOOGHVRealisierbarkeits-Fraternisierungsmusters 
OlVVWVLFKDXVPHLQHU6LFKWDOVHLQHQRUPLHUHQGH6WUDWHJLHLQWHUSUHWLHUHQGLHLQMQJHUHQ
:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUQKlXILJHUDQ]XWUHIIHQLVW
)D]LW
'LHEHVSURFKHQHQ7H[WVWHOOHQODVVHQVLFKLQGHU)RUPLQWHUSUHWLHUHQGDVVKLHURI
IHQVLFKWOLFKKLVWRULVFKXQWHUVFKLHGOLFKHWH[WXHOOH6WUDWHJLHQGHU6XEMHNWLYLHUXQJYRUOLH
JHQVLHEULQJHQLQGLHVHP6LQQHHLQHJHZLVVH1RUPLHUXQJ]XP$XVGUXFNGLHVLFKMH
QDFK=HLWUDXPXQWHUVFKLHGOLFKDN]HQWXLHUW$XIEHLGHQ6HLWHQIJHQVLFKGLH%HLVSLHOH
]XQlFKVWHLQPDOMHZHLOVLQGLHW\SLVFKHQ6XEMHNWLYLHUXQJVZHLVHQLKUHU=HLWHLQGLH
DXIGHU(EHQHGHV,QKDOWVPLWGHQ6FKZHUSXQNWHQHLQHU,GHDOYV5HDORULHQWLHUXQJ
IHVWJHPDFKWZHUGHQNRQQWHQ'DV0XVWHUGHUToleranz-Idealmaßstab-Kontrastierung 
EHWRQWGLHIUGLHlOWHUHQ5DWJHEHUEOLFKH,GHDOLVLHUXQJZlKUHQGGLHRealisierbar-
keits-Fraternisierung GLH5HDORULHQWLHUXQJGHUMQJHUHQ:LVVHQVFKDIWVUDWJHEHUEHGLHQW
,QWHUHVVDQWLVWLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJGDVVRIIHQVLFKWOLFKEHLEHLGHQ0XVWHUQ
PLWDichotomienJHDUEHLWHWZLUGGLHVLFKLQWH[WXHOOHQ.RQWUDVWLHUXQJHQQLHGHUVFKODJHQ
XQGGLHIUHLQH$UW%H]LHKXQJVSIOHJH]ZLVFKHQ$XWRUXQG/HVHULQVWDQ]JHEUDXFKW
ZHUGHQ8QJHDFKWHWGHUMHZHLOLJHQVFKZHUSXQNWPlLJHQ2ULHQWLHUXQJZHUGHQEHL
EHLGHQ0XVWHUQGLH]ZHL6HLWHQGHU,GHDO5HDO'LFKRWRPLHJHJHQHLQDQGHUDXVJHVSLHOW
QDWUOLFKDXIMHZHLOVVSH]LILVFKH:HLVH%HLGHUToleranz-Idealmaßstab-Kontrastie-
rungGLHQWGHU)RNXVDXIUHDOLVWLVFKH=XVWlQGHHWZDGHP$XVGUXFNHLQHUWROHUDQWHQ
Ratgeberliteratur und Strategien der Normierung – am Beispiel von Wissenschaftsratgebern
+DOWXQJGHV$XWRUVGXUFKGLHGLHIROJHQGHLGHDOLVLHUHQGQRUPLHUHQGH:HUWVHW]XQJ
XPVRVWlUNHUZLUNWZHLO]XYRUHLQH$WPRVSKlUHGHV9HUWUDXHQVJHVFKDIIHQZXUGH%HL
der Realisierbarkeits-FraternisierungZLHGHUXPZLUGHLQUHDOLWlWVIHUQHVXQGLQVRIHUQ
LGHDOLVLHUHQGHV$XHQVXJJHULHUWYRUGHVVHQ+LQWHUJUXQGVLFKGHU$XWRUPLWVHLQHU
/HVHUVFKDIWIUDWHUQLVLHUHQNDQQLQGHPHUGHPEHU]RJHQHQUHDOLWlWVIHUQHQ$XHQHLQH
UHDOLVWLVFKHXQGUHDOLVLHUEDUH3HUVSHNWLYHHQWJHJHQKlOW
0LWGHU%HLVSLHOEHVSUHFKXQJVROOWHLPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJLQVJHVDPWDQJHGHXWHW
ZHUGHQLQZLHIHUQGLH)UDJHQDFKGHU1RUPDWLYLWlWE]ZGHU1RUPLHUXQJLQ:LVVHQ
VFKDIWVUDWJHEHUQDXIXQWHUVFKLHGOLFKHQ(EHQHQJHVWHOOWZHUGHQNDQQZREHLKLHUVSH]L
HOOGLH(EHQHGHUWH[WVWUXNWXUHOOHQ0XVWHUKDIWLJNHLWLP9RUGHUJUXQGVWDQG(VZXUGHQ
GDEHL±LQGLDFKURQHU3HUVSHNWLYH±0XVWHUKHUDXVJHDUEHLWHWGLHVLFKDOVSHUVXDVL
YH6WUDWHJLHQLP=XVDPPHQKDQJYRQ1RUPXQG1RUPLHUXQJGHXWHQODVVHQ=HQWUDO
EHKDQGHOWZXUGHLPYRUOLHJHQGHQ%HLWUDJYRUGLHVHP+LQWHUJUXQGGLH6WUDWHJLHGHU
'LFKRWRPLVLHUXQJZDVMHGRFKQLFKWEHGHXWHQVROOGDVVVLFKQRUPLHUHQGH6XEMHNWLYLH
UXQJVVWUDWHJLHQGDULQHUVFK|SIWHQ(VEOHLEWDOVR]XNQIWLJHQ8QWHUVXFKXQJHQYRUEH
KDOWHQGLHVEH]JOLFKZHLWHUJHKHQGHXQGYRUDOOHPV\VWHPDWLVFKHUH$N]HQWH]XVHW]HQ
/LWHUDWXU
3ULPlUOLWHUDWXU
+H\GH-(Technik des wissenschaftlichen Arbeitens. Eine Anleitung, besonders für Studierende. 
YHUEXQGYHUP$XIO%HUOLQ-XQNHUXQG'QQKDXSW
.OLHPDQQ+Anleitungen zum wissenschaftlichen Arbeiten. Praktische Ratschläge und erprobte 
Hilfsmittel. 5., verb. Aufl)UHLEXUJ5RPEDFK	&R
:HEHU'Die erfolgreiche Abschlussarbeit für Dummies. 2., aktual. Aufl:HLQKHLP:LOH\9&+
6HNXQGlUOLWHUDWXU
$QWRV*Laien-Linguistik. Studien zu Sprach- und Kommunikationsproblemen im Alltag. Am Bei-
spiel von Sprachratgebern und Kommunikationstrainings7ELQJHQ1LHPH\HU
$QWRV*Gesprächsanalyse und Ratgeberliteratur,Q.%ULQNHU	*$QWRV	:+HLQHPDQQ
	6)6DJHU+UVJText- und Gesprächslinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer 
Forschung. 2. Halbband 6%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU
%UHPHULFK9RV$Populäre rhetorische Ratgeber. Historisch-systematische Untersuchungen. 
7ELQJHQ1LHPH\HU
*UHXOH$„Deutsch fürs Leben“. Fünfhundert Jahre Sprachratgeber,Q.0(LFKKRII&\UXV	
R. Hoberg (Hrsg.), Die deutsche Sprache zur Jahrtausendwende. Sprachkultur oder Sprachverfall? 
60DQQKHLP:LHVEDGHQ'XGHQ
*UHXOH$	.HVVHO.Praxisbezogene Stillehren,Q8)L[	$*DUGW	+(:LHJDQG+UVJ
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Bd. 31.2, Rhetorik und Stilistik 6
%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU
.HVVHO.Die Kunst des Smalltalks. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zu Kommunikati-
onsratgebern7ELQJHQ1DUU
/DZ&Sprachratgeber und Stillehren in Deutschland (1923-1967). Ein Vergleich der Sprach- und 
Stilauffassung in vier politischen Systemen%HUOLQ1HZ<RUNGH*UX\WHU
 5REHUW1LHPDQQ
/LQNH$'LH.XQVWGHUÄJXWHQ8QWHUKDOWXQJ³%UJHUWXPXQG*HVSUlFKVNXOWXULP-DKUKXQGHUW
Zeitschrift für germanistische Linguistik, 16
/LQNH$Sprachkultur und Bürgertum. Zur Mentalitätsgeschichte des 19. Jahrhunderts6WXWW
JDUW:HLPDU0HW]OHU
0|KQ'Instruktionstexte. Ein Problemfall der Textidentifikation,Q.%ULQNHU+UVJAspekte 
der Textlinguistik 6+LOGHVKHLP2OPV
0RQWDQGRQ$+UVJÜber die deutsche Höflichkeit. Entwicklung der Kommunikationsvor-
stellungen in den Schriften über Umgangsformen in den deutschsprachigen Ländern)UDQNIXUWDP
0DLQ3HWHU/DQJ
1LFNLVFK50*Die Stilprinzipien in den deutschen Briefstellern des 17. und 18. Jahrhunderts. 
0LWHLQHU%LEOLRJUDSKLH]XU%ULHIVFKUHLEOHKUH*|WWLQJHQ9DQGHQKRHFN	5XSUHFKW
1LHPDQQ5L9'DVÃXQWHUQHKPHULVFKH:LVVHQVFKDIWOHU6XEMHNWµ":LGHUVSUXFKXQG6XEMHNWLYLHUXQJLQ
der Wissenschaft betrachtet anhand von Ratgeberliteratur(UVFKHLQWLQ,+:DUQNH	66FKDWWHQEHUJ
	$.+RUQLGJH	01RQKRII+UVJ:LHVEDGHQ6SULQJHU96
1LHPDQQ5L9HUVFKHLQWYRUDXVV=XP:DQGHOGHVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6XEMHNWV9RQNULWLVFKHU
Wissensschਸ਼pfung zum postkritischen Selbstmangement?%LHOHIHOG7UDQVFULSW
3LHWK&K	$GDP]LN.Anleitungen zum Schreiben universitärer Texte in kontrastiver Perspek-
tive,Q.$GDP]LN	*$QWRV	(0-DNREV+UVJDomänen- und kulturspezifisches Schreiben 
6)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
6FKPLGW:lFKWHU$Die Reflexion kommunikativer Welt in Rede- und Stillehrbüchern zwischen 
Christian Weise und Johann Christoph Adelung)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
